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図①　茨木通し（模式図）
写真①　茨木通し（吹田市立博物館蔵）
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図②　箱型Ⅰ万石とおし（模式図）
写真②　箱型Ⅰ（鴻池新田会所蔵）
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図③　箱型Ⅱ万石とおし（模式図）
写真③　箱型Ⅱ（太子町立竹内街道歴史資料館蔵）
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図④　大阪府内とその周辺の形態分類による分布図
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図⑤　『摂津国各郡農具略図』
　　　（大阪府立中之島図書館蔵）
図⑥　『摂津国各郡農具略図』
　　　（大阪府立中之島図書館蔵）
図⑦　『摂津国各郡農具略図』
　　　（大阪府立中之島図書館蔵）
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図⑩　 『河内国茨田郡村々』 
尼崎市教育委員会蔵
図⑧　『摂津国各郡農具略図』
　　　（大阪府立中之島図書館蔵）
図⑨　『摂津国各郡農具略図』
　　　（大阪府立中之島図書館蔵）
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図⑪　製造者の分布と流通域
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